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Linda Yanti, (2014) : Penerapan Teknik Pembelajaran Summary Ball untuk
Meningkatkan Hasil Belajar Siswa pada Mata Pelajaran
Matematika di Kelas IV Sekolah Dasar Negeri 006 Limau
Manis Kecamatan Kampar Kabupaten Kampar.
Penelitian ini bertujuan untuk meningkatkan hasil belajar siswa pada mata
pelajaran matematika di Kelas IV Sekolah Dasar Negeri 006 Limau Manis
Kecamatan Kampar Kabupaten Kampar melalui penerapan teknik pembelajaran
Summary Ball yang dilatar belakangi rendahnya hasil belajar siswa yang ditunjukkan
oleh gejala-gejala seperti: dari 23 siswa hanya 6 orang (26%) yang memperoleh nilai
di atas KKM yang telah ditetapkan, yaitu 65, sedangkan yang lain masih tergolong
belum tuntas, kemudian hanya 5 dari 23 orang siswa atau sekitar (21%) siswa yang
dapat mengerjakan latihan yang diberikan oleh guru.
Penelitian ini merupakan penelitian tindakan kelas yang dilakukan dalam dua
siklus. Adapun yang menjadi subjek dalam penelitian ini adalah guru dan siswa kelas
IV Sekolah Dasar Negeri 006 Limau Manis Kecamatan Kampar Kabupaten Kampar
tahun pelajaran 2013-2014 dengan jumlah siswa sebanyak 23 orang siswa.
Sedangkan objek dalam penelitian ini adalah penerapan teknik pembelajaran
Summary Ball dan hasil belajar siswa pada mata pelajaran Matematika.
Berdasarkan hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa terjadi peningkatan
yang positif terhadap hasil belajar siswa, sebelum dilakukan tindakan diperoleh rata-
rata 57 dengan kategori kurang dan siswa yang tuntas berjumlah 6 orang atau 26%.
Setelah dilakukan tindakan pada siklus I diperoleh rata-rata 68 dengan kategori cukup
dan siswa yang tuntas berjumlah 17 orang atau 74%, kemudian pada siklus II juga
terjadi peningkatan dengan rata-rata 79 pada kategori baik dan siswa yang tuntas
berjumlah 23 orang atau 100%. Dengan demikian dapat diambil kesimpulan bahwa
penerapan teknik pembelajaran Summary Ball dapat meningkatkan hasil belajar siswa
pada mata pelajaran Matematika di Kelas IV Sekolah Dasar Negeri 006 Limau Manis
Kecamatan Kampar Kabupaten Kampar.
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ABSTRACT
Linda Yanti, (2014) : The Application Learning Techniques Summary Ball
Improve Learning Outcomes Mathematics Subjects
Fourth Years Student State Elementary School 006
Limau Manis Kampar District Kampar Regency.
This research aims to improve learning outcomes on subjects of mathematics
of fourth years student at State Elementary School 006 Limau Manis Kampar District
Kampar Regency through the application of learning techniques Summary Ball is
background low learning outcomes of students indicated by symptoms such as: from
23 students only 6 people (26%) who received values above that minimum
completeness criteria have been set at 65, while others are still classified as
unfinished, then only 5 of 23 students or approximately (21%) students that can
working exercises given by teachers.
This research is Classroom Action Research conducted in two cycles. As for
who becomes subjects in this study were teachers and students of class IV at State
Elementary School 006 Limau Manis Kampar District Kampar Regency district
2013-2014 school year by the number of students as many as 23 students. Whereas
the object in this research is application of learning techniques Summary Ball and
student learning outcomes on subjects of Mathematics.
Based on results of this study concluded that an increase that positively to
learning outcomes of students, prior to action obtained an average of 57 with less
category and students who completed totaling 6 people, or 26%. After action in the
first cycle obtained an average of 68 with enough category and students who
completed totaling 17 people, or 74%, then the second cycle also an increase with an
average of 79 on good category and students who complete totaling 23 people or
100% . Thus it can be concluded that application of learning techniques Summary
Ball can improve student learning outcomes on subjects of Mathematics of fourth




موضوع تعلم فيالكرة لتحسین نتائجملخصالتعلیمتقنیاتتطبیق( : ٤١٠٢)،لیندا ینتي
الحكومیة ستة الرابع في المدرسة الابتدائیةالصف للطلابالریاضیات
ریجنسي كمباربمركزي كمبارلیماو مانیس 
الرابع في ف الصللطلابتعلم في الریاضیاتتحسین نتائجإلىھذه الدراسةتھدف
ریجنسي كمبار خلال تطبیقبمركزي كمبارلیماو مانیس الحكومیة ستة المدرسة الابتدائیة
من:أعراض مثلتدل علیھمنخفضةتعلم الطلابالكرة التي حفزت نتائجملخصالتعلیمتقنیات
فيوقد أنشئتالحد الأدنىاكتمالمعاییرأعلىالذي سجل( ٪٦٢)أشخاص٦فقططالبا٣٢
في(٪١٢)أو ما یقرب منطلاب٣٢من٥فقطثمدون حل،لا تزال تعتبرحین أن آخرین، ٥٦
.المعلمالتي قدمھاالتمارینیمكن أن تفعلالطلاب الذین
في ھذه مواضیعأما بالنسبة لل.دورتینأجریت فيالعملبحوثالفصلھذا البحث ھو
لیماو الحكومیة ستة ي المدرسة الابتدائیةفالرابعالصففيالمعلمین والطلابھيالدراسة
٣٢بنسبة عدد الطلاب٤١٠٢-٣١٠٢العام الدراسيریجنسي كمباربمركزي كمبارمانیس 
و نتائجالكرةملخصتقنیاتالتعلیمھو تطبیقھذا البحثالھدف منفي حین أن.طالب وطالبة
.في الریاضیاتتعلم الطلاب 
، وذلك إیجابیةتعلم الطلابنتائجزیادة فيخلصت إلى أننتائج ھذه الدراسةاستنادا إلى
أو، أشخاص٦إلى كاملةالطلاببلغت أقل وفئاتمع٧٥في المتوسطاكتسبتإجراءقبل 
فئاتمع ما یكفي٨٦في المتوسطالتي تم الحصول علیھافي الدورة الأولىالعملبعد.٪٦٢
الفئات في كل٩٧بمتوسطأیضاالثانیةدورةفعتثم ارت، ٪٤٧أو، شخصا٧١بلغتكاملفيو
تقنیاتأن تطبیقیمكن استنتاجوبالتالي فإنھ.٪٠٠١أوشخصا٣٢كاملةالطلاببلغتو
الرابع في المدرسة الصف للطلابتعلم في الریاضیاتتحسین نتائجیمكنالكرةملخصالتعلیم
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